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$SPTTFE XJSFT BCPVU DSPTTFE XJSFT TPNBUPTFOTBUJPO BOE JNNVOJUZ
UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO
8F IBWF NBOZ XBZT PG đOEJOH PVU BCPVU PVS CPEJFT BOE UIFJS QBSUT AGSPN UIF JOTJEF  XBZT XIJDI XF
NJHIU OBUVSBMMZ TVQQPTF BSF XBZT PG LOPXJOH BCPVU PVS PXO CPEJFT POMZ (BSFUI &WBOT MJTUT UIFTF BT
APVS QSPQSJPDFQUJWF TFOTF PVS TFOTF PG CBMBODF PG IFBU BOE DPME BOE PG QSFTTVSF 	&WBOT ƍƕƔƎ Q ƎƎƌ

CVU JU XPVME CF OBUVSBM UP FYQBOE PVS GPDVT UP BMM UIF XBZT XF IBWF PG đOEJOH PVU BCPVU PVS CPEJFT
BTTPDJBUFE XJUI UIF TPNBUPTFOTPSZ TZTUFN B DBUDIBMM UFSN CPSSPXFE GSPN UIF CJPMPHJDBM TDJFODFT HJWFO
UP UIF GBNJMZ PG TFOTFT GPS UIF EFUFDUJPO PG UFNQFSBUVSF UPVDI 	QSFTTVSF ĔVUUFSJOH PS WJCSBUJPOT PO
UIF TLJO
 OPDJDFQUJPO 	QBJOT PG EJĈFSFOU LJOET JODMVEJOH EVMM UISPCCJOH BOE TIBSQ
 TFOTBUJPOT 	JUDIFT
UJDLMFT
 QSPQSJPDFQUJPO 	QFSDFQUJPO PG MJNC QPTJUJPO UISPVHI UIF EFUFDUJPO PG NVTDMF MFOHUIUFOTJPO
BOE KPJOU QSFTTVSFBOHMF
 BOE LJOFTUIFTJB 	QFSDFQUJPO PG MJNC NPWFNFOU
 BNPOH PUIFSTƲ
*G JU JT SJHIU UIBU TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO JT BO FQJTUFNJD DIBOOFM UIBU JT EFEJDBUFE UP B TJOHMF PC
KFDU  UIBU JT UP POFT PXO CPEZ  UIFO KVEHFNFOUT NBEF PO JU CBTJT XJMM CPBTU PG B DFSUBJO LJOE PG
FQJTUFNJD TFDVSJUZ 8IJMF * DPVME CF NJTUBLFO BCPVU UIF CPEJMZ QSPQFSUZ UIBU * TFMGBTDSJCF PO JUT CBTJT
	TBZ * NJHIU NJTUBLF BO JOUFOTF JUDI GPS B QBJO
 * DBOOPU CF NJTUBLFO TPMFMZ JO WJSUVF PG CFJOH XSPOH
BCPVU XIPTF CPEZ JU JT UIBU * UIFSFCZ LOPX BCPVU ăJT BNPVOUT UP UIF UIFTJT UIBU TPNBUPTFOTBUJPO JT
BO FQJTUFNJD TPVSDF UIBU JTTVFT JO TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJ
đDBUJPO SFMBUJWF UP B VTF PG UIF đSTU QFSTPO DPODFQU " đSTU QFSTPO KVEHNFOU * BN ' NBEF PO HSPVOET
H JT JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP UIF VTF PG UIF đSTU QFSTPO DPODFQU * JĈ UIF
GPMMPXJOH NJTUBLF JT OPU QPTTJCMF UIF TVCKFDU LOPXT CZ H UIBU TPNFUIJOH JT ' BOE HPFT XSPOH POMZ JO
KVEHJOH UIBU UIF UIJOH UIBU TIF UIFSFCZ LOPXT UP CF ' JT IFSTFMGƳ ăF RVFTUJPO BEESFTTFE JO UIJT QBQFS
JT XIFUIFS TPNBUPTFOTBUJPO JT B TPVSDF PG KVEHNFOUT XJUI UIJT LJOE PG JNNVOJUZ
8IZ XPVME UIF UIFTJT UIBU TPNBUPTFOTBUJPO JT B TPVSDF PG KVEHNFOUT XJUI UIJT NPEBM FQJTUFNJD
Ʋ'PS DPSSFTQPOEJOH DIBSBDUFSJTBUJPOT PG UIF TPNBUPTFOTPSZ TZTUFN JO TDJFOUJđD UFYUT TFF #ZSOF BOE %BGOZ ƍƕƕƓ fƎ DIBQ
Ǝ ) "VUSVN ƍƕƓƏ .PMMFS ƎƌƌƏ DIBQ Ɛ 4DINJEU ƍƕƓƓ DIBQT Ǝ BOE Ə BOE /FMTPO Ǝƌƌƌ
ƳăFSF JT PG DPVSTF BO JNNFOTF MJUFSBUVSF PO IPX UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO JT UP CF
GPSNVMBUFE UIBU * XJMM OPU FOUFS JOUP IFSF ăF GPSNVMBUJPO KVTU HJWFO JT CBTFE PO UIF PSJHJOBM NPEBM GPSNVMBUJPO HJWFO CZ
4IPFNBLFS XJUI TUBOEBSE BNFOENFOUT PG SFMBUJWJTBUJPO UP HSPVOET BOE GPSNVMBUJPO JO UFSNT PG KVEHNFOUT SBUIFS UIBO TUBUF
NFOUT ăF GPSNVMBUJPO DPWFST CPUI TJEFT PG 1SZPST XIEF SF EJWJEF 	4IPFNBLFS ƍƕƒƔ 1SZPS ƍƕƕƕ
 'PS B SFDFOU DPMMFDUJPO
UIBU IJHIMJHIUT TPNF PG UIF DPNQMFYJUJFT SFHBSEJOH GPSNVMBUJPOT PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO TFF 1SPTTFS
BOE 3FDBOBUJ ƎƌƍƎ
ƍ
QSPQFSUZ CF PG JOUFSFTU JG JU UVSOFE PVU UP CF USVF $MBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđ
DBUJPO BSF OPSNBMMZ UBLFO UP IBWF B WFSZ QBSUJDVMBS LJOE PG TJHOJđDBODF XIFO BUUBDIFE UP đSTU QFSTPOBM
KVEHNFOULJOET ăFZ TIPX UIBU UIPTF KVEHNFOUT BSF GPSNFE PO UIF CBTJT PG B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF
UISPVHI XIJDI UIF TVCKFDU IBT B EJTUJODUJWFMZ TVCKFDUJWF QFSTQFDUJWF PO IFSTFMG *G UIFSF JT OP QPTTJCJMJUZ
PG B NJTJEFOUJđDBUJPO UIF JEFB JT UIFO UIBU JT CFDBVTF UIF KVEHNFOUT GPSNBUJPO EJE OPU QSPDFFE WJB BO
JEFOUJđDBUJPO JO UIF đSTU QMBDF 4P UIFSF DBO CF OP RVFTUJPO PG UIF TVCKFDU IBWJOH BQQSFIFOEFE TPNF
UIJOH JO UIF XPSME VOEFS B OPOđSTUQFSTPOBM NPEF PG QSFTFOUBUJPO BOE UIFO JEFOUJGZJOH JU PS QJDLJOH JU
PVU BT ANF 	BT TIF XPVME QVU JU
 BO JEFOUJđDBUJPO UIBU XPVME IBWF CSPVHIU XJUI JU UIF DPSSFTQPOEJOH
QPTTJCJMJUZ PG BNJTJEFOUJđDBUJPO ăFTF BSF GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF SBUIFS UISPVHI XIJDI UIF TVCKFDU
JT EFMJWFSFE UP IFSTFMG EJSFDUMZ BT IFSTFMG JO B EJTUJODUJWFMZ đSTU QFSTPOBM XBZƴ
.PTU QFPQMF UIJOL UIBU JOUSPTQFDUJPO JT MJLF UIJT * DPVMEOU LOPX CZ JOUSPTQFDUJPO UIBU TPNFPOF
JT HFUUJOH CPSFE CVU HP XSPOH POMZ JO IBWJOH KVEHFE PO UIPTF HSPVOET UIBU UIBU TPNFPOF JT NF JG
JOUSPTQFDUJPO JT B XBZ UIBU * IBWF PG LOPXJOH UIBU BOZPOF JT HFUUJOH CPSFE JUT B XBZ PG LOPXJOH UIBU *
BN 8IJDI HJWFO UIF BCPWF JT UP TBZ UIBU JOUSPTQFDUJPO JT QMBVTJCMZ B OPOJEFOUJđDBUJPO JOWPMWJOH
GPSN PG TFMGLOPXMFEHF PS B XBZ UIBU * IBWF PG LOPXJOH BCPVU NZTFMG BT NZTFMG
ăFSFT NVDI MFTT BHSFFNFOU PO XIBU XF TIPVME TBZ BCPVU TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT CBTFE PO TP
NBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO *O MBSHF QBSU UIBUT CFDBVTF PG UIF BQQBSFOU DPODFJWBCJMJUZ PG TPDBMMFE DSPTTFE
XJSF DBTFT UIPVHIU FYQFSJNFOUT JO XIJDI B TVCKFDU JT XJSFE VQ UP BOPUIFST CPEZ JO TVDI B XBZ UIBU TIF
IBT FYQFSJFODFT BT AGSPN UIF JOTJEF DBVTFE CZ UIF PUIFS CPEZ FYQFSJFODFT UIBU BSF TVCKFDUJWFMZ JOEJTUJO
HVJTIBCMF GSPN PSEJOBSZ FQJTPEFT PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO PG IFS PXO CPEZƵ ăFTF DBTFT BSF VTFE
GSFFMZ JO UIF MJUFSBUVSF UP TIPX UIBU VOMJLF JOUSPTQFDUJPO TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO EPFT OPU JTTVF JO
TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO VOMJLF JOUSPTQFDUJWF TFMG
LOPXMFEHF PG NFOUBM QSPQFSUJFT PVS TPNBUPTFOTPSZ TFMGLOPXMFEHF PG CPEJMZ QSPQFSUJFT JT OPU B XBZ
PG LOPXJOH BCPVU PVSTFMWFT BT PVSTFMWFT *G JU UVSOT PVU UIBU TPNF TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT SFBMMZ BSF
JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF đSTU QFSTPO DPODFQU UIBU XPVME CF B
TJHOJđDBOU SFTVMU *UXPVME CSJOH CPEJMZ TFMGLOPXMFEHF BMPOHTJEF JOUSPTQFDUJWF BDDFTT UP PVSNFOUBM MJWFT
BT B XBZ PG LOPXJOH BCPVU PVSTFMWFT BT PVSTFMWFT BOE TP PWFSUVSO UIF IJTUPSJDBMMZ EPNJOBOU USFBUNFOU
PG QTZDIPMPHJDBM TFMGLOPXMFEHF PWFS CPEJMZ TFMGLOPXMFEHF BT TPNFIPX BĈPSEJOH VT BNPSF SPCVTU TVC
KFDUJWF QFSTQFDUJWF PO PVSTFMWFTƶ
ƴăJT XBZ PG QVUUJOH UIF TJHOJđDBODF PG UIF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO PG TPNF đSTU QFSTPOBM KVEHNFOUT
JT EFTDFOEFE GSPN8JUUHFOTUFJOT PSJHJOBM EJWJTJPO CFUXFFO UIF VTF PG A* BT PCKFDU BOE BT TVCKFDU8JUUHFOTUFJO ƍƕƑƔ Q ƑƓ
ƵăF PUIFS NBJO UISFBU GBDJOH UIF UIFTJT UIBU TPNBUPTPSZ KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJđDBUJPO DPNFT
GSPN FNQJSJDBM DPVOUFSFYBNQMFT CPUI QBUIPMPHJDBM BOE DMJOJDBMMZ JOEVDFE 'PS TPNF SFDFOU FYBNQMFT PG EJTDVTTJPOT PG UIFTF
FNQJSJDBM DBTFT TFF FH .J[VNPUP BOE *TIJLBXB ƎƌƌƑ (BMMBHIFS ƎƌƍƎ BOE XPSL CZ 'SFEFSJRVF EF 7JHOFNPOU  EF 7J
HOFNPOU ƎƌƌƓ EF 7JHOFNPOU Ǝƌƍƍ EF 7JHOFNPOU ƎƌƍƎ ăF GPDVT PG UIJT QBQFS JT PO DSPTTFE XJSF DBTFT TP * EP OPU EJTDVTT
UIFTF FNQJSJDBM DBTFT IFSF CVU * UIJOL UIBU EF 7JHOFNPOU IBT HJWFO B DPNQFMMJOH DBTF GPS UIJOLJOH UIBU UIFZ EP OPU QPTF B
TFSJPVT UISFBU UP CPEJMZ JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO FJUIFS
ƶ" TMJHIUMZ EJĈFSFOU XBZ PG QVUUJOH UIF UISFBU GSPN DSPTTFE XJSF DBTFT JT UP TBZ UIBU FWFO JG TPNBUPTFOTBUJPO JT B TPVSDF PG
Ǝ
ăFSF JT B UFOEFODZ JO UIF MJUFSBUVSF PO JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJđDBUJPO UP HJWF EFTDSJQ
UJWFMZ NPEFTU TLFUDIFT PG UIFTF DSPTTFE XJSF DBTFT ăF DFOUSBM BJN PG UIJT QBQFS JT UP TIPX UIBU PODF UIF
DBTFT EFUBJMT IBWF CFFO đMMFE JO JU UVSOT PVU UIBU UIFZ EP OPU DPOTUJUVUF DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF JNNV
OJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO PG TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT *O UIF OFYU TFDUJPO * TFU PVU UXP
TUJQVMBUJWF BTTVNQUJPOT BSPVOEXIJDI UIFTF DBTFT BSF UZQJDBMMZ CVJMUXIBU *XJMM DBMM UIF QIFOPNFOPMPHJ
DBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO BOE UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO *O UIBU TFDUJPO * BMTP JEFOUJGZ
UXP OFDFTTBSZ DPOEJUJPOT UIBU UIF EFTJHOFS PG B DSPTTFE XJSF DBTF XJMM OFFE UP TIPX JU UPNFFU JG JU JT UP CF
B DPVOUFSFYBNQMF UP UIF DMBJNFE JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO PG TPNBUPTFOTPSZ KVEH
NFOUT ăF đSTU JT UIBU UIF KVEHJOH TVCKFDU NVTU SFBMMZ IBWF NBEF BO FSSPS PG NJTJEFOUJđDBUJPO * DBMM
UIJT UIF NJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO ăF TFDPOE JT UIBU UIFSF NVTU CF OP EJĈFSFODF JO FQJTUFNJD
HSPVOET CFUXFFO UIF DSPTTFE XJSF KVEHNFOU BOE BO PSEJOBSZ TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOU * DBMM UIJT UIF
TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO 1MBVTJCMZ EFTJHOFST PG DSPTTFE XJSF DBTFT UIJOL UIBU UIF đSTU UXP MFHJUJ
NBUF TUJQVMBUJPOT BSF FOPVHI QFSIBQT UPHFUIFS XJUI GVSUIFS BODJMMBSZ BTTVNQUJPOT UP TFDVSF UIF MBUUFS
UXP TVCTUBOUJWF OFDFTTBSZ DPOEJUJPOT
*O fƎ BOE fƏ * TIPX UIBU UIFSF JT BO VOCSJEHFBCMF HBQ CFUXFFO UIF TUJQVMBUJWF BTTVNQUJPOT BOE FBDI
PG UIF UXP TVCTUBOUJWF DPOEJUJPOT SFTQFDUJWFMZ ăFTF BSF JOEFQFOEFOU BSHVNFOUT BOE UIF TVDDFTT PG
FJUIFS POF XPVME TVċDF UP VOEFSNJOF UIF GPSDF PG DSPTTFE XJSF DBTFT *O fƍ * TBZ XIBU UIBU GPSDF JT
TVQQPTFE UP CF
'JSTU UIPVHI B OPUF BCPVU UIF MJNJUT PG UIF QBQFS ăFRVFTUJPOXIFUIFS PVS PSEJOBSZXBZT PG LOPX
JOH BCPVU PVS PXO CPEJFT AGSPN UIF JOTJEF TIPVME CF DPVOUFE BT XBZT PG QFSDFJWJOH PVS CPEJFT IBT CFFO
BO IJTUPSJDBMMZ MJWF RVFTUJPO BOE JUT OPU DMFBS UIBU FWFSZPOF XJMM CF IBQQZ UP HJWF B TJOHMF BOTXFS GPS BMM
DBTFT *U NJHIU GPS JOTUBODF TFFN MFTT DPOUSPWFSTJBM UP BTTVNF B QFSDFQUVBM NPEFM PG TBZ QSPQSJPDFQ
UJPOXIFSF UIFSF JT DMFBSMZ B GBDU BCPVU XIFUIFS UIF QSPQFSUZ JT JOTUBOUJBUFE UIBU DPNFT BQBSU GSPN UIF
RVFTUJPOXIFUIFS UIF QSPQFSUZ TFFNT UP UIF FYQFSJFODJOH TVCKFDU UP CF JOTUBOUJBUFE UIBO PG TFOTBUJPOT
GPS XIJDI UIFSFNJHIU TFFN UP CF OP TFFNTJT EJTUJODUJPO "OE DFSUBJOMZ UIF WJFX UIBU GFFMJOH TFOTBUJPOT
JT B NBUUFS PG BQQSFIFOEJOH UIF JOTUBOUJBUJPO PG B NFOUBM SBUIFS UIBO B QIZTJDBM QSPQFSUZ JT NPSF IJT
KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO DSPTTFE XJSF DBTFT EFNPOTUSBUF UIF QPTTJCJMJUZ PG B GBDVMUZ PG
RVBTJTPNBUPTFOTBUJPO UIBU TVCTVNFT PVS GBDVMUZ PG TPNBUPTFOTBUJPO XIFSF RVBTJTPNBUPTFOTBUJPO JT OFVUSBM PO UIF JEFOUJUZ
PG UIF TPVSDF PG UIF QFSDFQUJPO BOE JUT QFSDFJWFS *G UIF GBDVMUZ HSPVOEJOH PVS SFMBUFE KVEHNFOUT JT RVBTJTPNBUPTFOTBUJPO
FWFO JG BMM RVBTJTPNBUPTFOTBUJPO JO UIJT XPSME JT PSEJOBSZ TPNBUPTFOTBUJPOUIJT XPVME CF FOPVHI UP FTUBCMJTI BO BTZNNFUSZ
CFUXFFO PVS LOPXMFEHF PG PVS CPEJMZ QSPQFSUJFT BOE PVS LOPXMFEHF PG PVS NFOUBM QSPQFSUJFT GPS XIJDI UIFSF DPVME CF OP
DPSSFTQPOEJOH RVBTJGBDVMUZ ăJT XBZ PG GSBNJOH UIF UISFBU JT NPSF GBNJMJBS GSPN QBSBMMFM EFCBUFT JO UIF MJUFSBUVSF PO RVBTJ
NFNPSZ DG 4IPFNBLFS ƍƕƓƌ BOE &WBOT ƍƕƔƎ fƓƑ *O LFFQJOH XJUI UIPTF EFCBUFT RVBTJTPNBUPTFOTBUJPO XPVME CF EFđOFE
CZ UIF GPMMPXJOH UISFF OFDFTTBSZ DPOEJUJPOT 	ƍ
 TVCKFDU 4 IBT TPNBUPTFOTPSZ JNQSFTTJPOT PG QIZTJDBM FWFOU F 	Ǝ
 TPNFPOF
JT VOEFSHPJOH F BOE 	Ə
 UIF JNQSFTTJPOT JO 	ƍ
 BSF DBVTFE JO UIF SJHIU LJOE PG XBZ CZ F JO 	Ǝ
 XIFSF JO UIF SJHIU LJOE PG
XBZ JT HMPTTFE BT B DBVTBM DPOOFDUJPO UIBU JT BT TJNJMBS BT QPTTJCMF UP UIF DBVTBM DPOOFDUJPO JOĂPMĂFE JO PSEJOBSZ TPNBUPTFOTBUJPO
DPOTJTUFOU XJUI UIF OPOJEFOUJUZ PG UIF TVCKFDU VOEFSHPJOH F JO 	Ǝ
 BOE UIF TVCKFDU IBWJOH JNQSFTTJPOT PG F JO 	ƍ
 * UBLF JU
UIBU NZ BSHVNFOUT JO fƎ XJMM XPSL FRVBMMZ XFMM BHBJOTU UIJT XBZ PG QVUUJOH UIF UISFBU JG USBOTMBUFE JOUP BSHVNFOUT UIBU UIF
DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO EPFT OPU TVċDF UP FTUBCMJTI UIBU UIJT SJHIU LJOE PG XBZ DPOEJUJPO JO 	Ə
 JT NFU ăBOLT UP BO
BOPOZNPVT SFWJFXFS GPS SBJTJOH UIJT QPJOU
Ə
UPSJDBMMZ QSFWBMFOU UIBO B QVSFMZ NFOUBM BDDPVOU PG XIBU JU JT UP GFFM DSPTTFE MFHT AGSPN UIF JOTJEF ăFTF
BSF WFYFE RVFTUJPOT BOE OPU POFT UIBU * XJMM OPU FOUFS JOUP IFSF UIBU JT POF PG UIF MJNJUT PG UIJT QBQFS *
XJMM BTTVNF B VOJGPSNMZ QFSDFQUVBMNPEFM PG TPNBUPTFOTBUJPO BOE JUT TVCNPEBMJUJFT 3FMBUFEMZ * BTTVNF
UIBU BOZ TPNBUPTFOTPSZ TFMGBTDSJQUJPO JT UIF TFMGBTDSJQUJPO PG B QFSDFJWFE CPEJMZ QSPQFSUZ SBUIFS UIBO
PG BO JOUSPTQFDUFE NFOUBM QSPQFSUZ * UBLF JU UIBU JO BTTVNJOH B QFSDFQUVBM NPEFM PG TPNBUPTFOTBUJPO
* BN TJEJOH XJUI B WJFX UIBU IBT DPOUFNQPSBSZ DVSSFODZ FWFO JG OPU IJTUPSJDBMMZ EPNJOBODFƷ " đOBM
QSFMJNJOBSZ UP OPUF JT UIBU BMUIPVHI UIF CJPMPHJDBM TDJFODFT SFDPHOJTF TPNBUPTFOTBUJPO BT B QFSDFQUVBM
TZTUFN NBEF VQ PG B DMVTUFS PG TVCNPEBMJUJFT * XJMM PĕFO UBML  IBSNMFTTMZ * UIJOL  BT JG JU XFSF B
TJOHMF QFSDFQUVBM TZTUFN * NBLF đOFSHSBJOFE EJTUJODUJPOT XIFSF BQQSPQSJBUF
ƍ $SPTTFE XJSF DBTFT
$SPTTFE XJSF DBTFT BSF EFTJHOFE UP UBSHFU UIF DMBJN UIBU B đSTU QFSTPO KVEHNFOU * BN ' NBEF SBUJP
OBMMZ PO UIF HSPVOET PG TPNBUPTFOTBUJPO JT TVDI UIBU UIF GPMMPXJOH NJTUBLF JT OPU QPTTJCMF UIF TVCKFDU
LOPXT CZ TPNBUPTFOTBUJPO UIBU TPNFUIJOH JT ' CVU IBT HPOF XSPOH POMZ JO KVEHJOH UIBU UIF UIJOH UIBU
TIF UIFSFCZ LOPXT UP CF ' JT IFSTFMG ăJT JT UIF DMBJN UIBU TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FS
SPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP UIFJS đSTU QFSTPOBM DPNQPOFOUT 8IBU XPVME TVDI DBTFT OFFE
UP TIPX JO PSEFS UP CF DPVOUFSFYBNQMFT UP UIBU DMBJN ăFZ XPVME OFFE UP JMMVTUSBUF UIF GPMMPXJOH QPT
TJCJMJUZ  UIBU B TVCKFDU DPVME SBUJPOBMMZ GPSN B KVEHNFOU * BN ' PO UIF HSPVOET PG TPNBUPTFOTBUJPO
BOE LOPX PO UIPTF HSPVOET UIBU TPNFUIJOH JT ' CVU CF XSPOH JO KVEHJOH JU UP CF IFSTFMG UIBU TIF UIFSFCZ
LOPXT UP CF ' ăFSF BSF BU MFBTU UXP 	SFMBUFE
 OFDFTTBSZ DPOEJUJPOT IFSF
.JTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO ăF TVCKFDU NVTU LOPX PO UIF SFMFWBOU HSPVOET UIBU TPNFUIJOH
JT ' CVU CF NJTUBLFO JO KVEHJOH PO UIPTF HSPVOET UIBU * BN '
4BNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO ăF HSPVOET GPS UIJT KVEHNFOU NVTU CF TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO
ăFTF DPOEJUJPOT GBMM PVU EJSFDUMZ GSPN PVS GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJđDBUJPO
CVU JU XJMM CF IFMQGVM UP TBZ B XPSE PS UXP BCPVU XIZ UIFZ BSF JNQPSUBOU * UBLF FBDI JO UVSO
*U XPVME CF EJċDVMU UP FYBHHFSBUF UIF JNQPSUBODF PG UIFNJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO *G DSPTTFE
XJSF DBTFT BSF UP TIPX CZ DPVOUFSFYBNQMF UIBU TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT BSF OPU JNNVOF UP FSSPST
UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO UIFO UIFZ NVTU PĈFS B TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOU UIBU JT JO FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJđDBUJPO )PXFWFS UIF EFUBJMT PG UIF DBTF BSF đMMFE JO UIFO UIF WFSZ đSTU UIJOH UIF DBTF NVTU
EP JT FTUBCMJTI UIBU UIF KVEHJOH TVCKFDU JT NBLJOH BO FSSPS PG NJTJEFOUJđDBUJPO
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 3JDIBSETPO ƎƌƍƑ 	4FF (BMMBHIFS ƎƌƌƏ BOE "ZEFEF Ǝƌƌƕ GPS SFDFOU FYDFQUJPOT CPUI BVUIPST QPTJUJPO
UIFNTFMWFT BHBJOTU DVSSFOU PSUIPEPYZ

Ɛ
ăF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO TUBUFT UIBU UIF HSPVOET FYQMPJUFE CZ UIF KVEHJOH TVCKFDU JO UIFTF
DBTFT NVTU CF TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO ăJT JT UP TBZ UIBU UIFZ NVTU CF PG UIF WFSZ TBNF LJOE BT UIF
HSPVOET XF OPSNBMMZ FYQMPJU XIFO XF GPSN KVEHNFOUT BCPVU PVS CPEJFT CZ QFSDFJWJOH UIFN AGSPN UIF
JOTJEF "ĕFS BMM TPNBUPTFOTBUJPO JT UIF GBDVMUZ XF BSF JOUFSFTUFE JO UFTUJOH XJUI UIFTF DBTFT *G JU UVSOFE
PVU UIBU UIF KVEHJOH TVCKFDUT JO DSPTTFE XJSF DBTFT NBEF VTF PG FQJTUFNJD HSPVOET PUIFS UIBO TPNBUPTFO
TBUJPO UP GPSN UIFJS KVEHNFOUT UIFO XF DPVME OP MPOHFS VTF UIPTF DBTFT UP UFMM VT BOZUIJOH BCPVU XIBU
PVS GBDVMUZ PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO JT MJLF
)PX EP DSPTTFE XJSF DBTFT GBSF XJUI SFTQFDU UP UIFTF UXP DPOEJUJPOT *UT IBSE UP TBZ ăF DBTFT BSF
PĕFO HJWFO TPNFXIBU QFSGVODUPSZ EFTDSJQUJPOT FWFO CZ UIFJS PQQPOFOUT #Z OPX UIF JEFB NJHIU CF
UIFTF BSF GBNJMJBS CJUT PG BSHVNFOUBUJWF NBDIJOFSZ BOE XF LOPX XFMM FOPVHI IPX UP HP BCPVU đMMJOH
UIFN JO #VU XF đOE UIF TBNF EFTDSJQUJWF BVTUFSJUZ JO FBSMZ FYBNQMFT  UBLF GPS JOTUBODF &WBOT CSJTL
JOUSPEVDUJPO PG UIFN BT
UIF QPTTJCJMJUZ PG B EFWJBOU DBVTBM DIBJO MJOLJOH UIF TVCKFDUT CSBJO BQQSPQSJBUFMZ XJUI TPNFPOF
FMTFT CPEZ JO TVDI B XBZ UIBU IF JT JO GBDU SFHJTUFSJOH JOGPSNBUJPO GSPN UIBU PUIFS CPEZ 	&WBOT
ƍƕƔƎ QƎƎƍ

0S "SNTUSPOHT EFTDSJQUJPO PG UIF SFMFWBOU DBTFT BT UIPTF JO XIJDI XF
CFDPNF BXBSF FH PG BOPUIFST MJNCT JO NVDI UIF TBNF TPSU PG XBZ UIBU XF CFDPNF BXBSF PG UIF
NPUJPO PG PVS PXO MJNCT 	"SNTUSPOH ƍƕƔƐ QƍƍƏ

0S UP HJWF B NPSF SFDFOU FYBNQMF JO UIF DPOUFYU PG B EJTDVTTJPO BCPVU XIFUIFS B DPNQMFUF BDDPVOU
PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO TIPVME SVMF PVU JEFOUJđDBUJPOJOWPMWJOH CBDLHSPVOE
QSFTVQQPTJUJPOT 8SJHIU TUBUFT UIBU
JO CJ[BSSF CVU QPTTJCMF CBDLHSPVOE DJSDVNTUBODFT *NBZ OFFE UP IBWF JOGPSNBUJPO UIBU * BN OPU UP
EBZ CFJOH TNJUUFO XJUI QSPQSJPDFQUJWF FYQFSJFODFT PSJHJOBUJOH GSPN TPNFPOF FMTFT CPEZ 	8SJHIU
ƎƌƍƎ QƎƓƎ

ăFSFT OPUIJOH BUZQJDBMMZ EFTDSJQUJWFMZ BTDFUJD BCPVU UIFTF FYBNQMFTƸ
*U XPVMEOU EP UP TJNQMZ TUJQVMBUF UIBU UIF BCPWF UXP DPOEJUJPOT NJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO
BOE TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO BSF NFU JO UIFTF UIJOMZ EFTDSJCFE TDFOBSJPT  XF XPVME IBWF OP
XBZ PG UFMMJOH XIFUIFS UIPTF TUJQVMBUJPOT TFSWFE UP DBSWF PVU B HFOVJOF NFUBQIZTJDBM QPTTJCJMJUZ *OEFFE
XF NJHIU KVTU BT XFMM TJNQMZ TUJQVMBUF UIBU UIF QPTTJCJMJUZ SVMFE PVU CZ UIF DMBJN UIBU TPNBUPTFOTPSZ
KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF đSTU QFSTPO DPODFQU JTOU
SVMFE PVU *G XF BSF UP TIPX UIBU DSPTTFE XJSF DBTFT SFBMMZ EP BNPVOU UP JMMVNJOBUJOH DPVOUFSFYBNQMFT
UP UIBU DMBJN UIFO XF XJMM OFFE UP đMM JO TPNF PG UIFJS EFUBJMT
Ƹ'PS NPSF FYBNQMFT PG SFDFOU DSPTTFE XJSF DBTFT TFF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ăFSF BSF TPNF FMFNFOUT PG UIFTF DBTFT UIBU XF DBO UBLF GPS HSBOUFE *U JT B đYFE GFBUVSF PG UIFTF
DBTFT GPS JOTUBODF UIBU UIF KVEHJOH TVCKFDU GPSNT IFS KVEHNFOU PO UIF CBTJT PG BO FYQFSJFODF UIBU IBT
CFFO DBVTFE CZ TUBUFT PG PS FWFOUT IBQQFOJOH JO B CPEZ EJTUJODU GSPN UIF TVCKFDUT PXO -FUT DBMM UIJT
UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO 8JUIPVU UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO JU XPVME CF BO PQFO
QPTTJCJMJUZ UIBU UIF FYQFSJFODF XBT DBVTFE JO UIF OPSNBM XBZ CZ TUBUFT PG BOE FWFOUT JO UIF TVCKFDUT PXO
CPEZ ăFSF DPVME UIFO CF OP DIBODF PG B NJTJEFOUJđDBUJPO FSSPS BSJTJOH
"OPUIFS đYFE GFBUVSF JT UIBU UIF KVEHJOH TVCKFDUT FYQFSJFODF NVTU CF QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JOEJTUJO
HVJTIBCMF GSPN BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO ăJT JT UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJO
HVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO BOE JU JT NPUJWBUFE JO BU MFBTU UXP XBZT ăF đSTU JT UIBU JU JT OFFEFE UP TFDVSF
UIF SBUJPOBMJUZ PG UIF TVCKFDUT TFMGBUUSJCVUJPO PG UIF FYQFSJFODFE CPEJMZ QSPQFSUZ 'PS JU JT DMFBS UIBU
JG UIF KVEHJOH TVCKFDUT FYQFSJFODF PG UIF PUIFS CPEZ XBT OPUJDFBCMZ EJĈFSFOU GSPN IFS PSEJOBSZ FYQFSJ
FODF PG IFS PXO CPEZ UIFO TIF XPVME CF BCMF UP TJNQMZ SFBE PĈ GSPN UIF QIFOPNFOPMPHJDBM DPOUFOU
PG UIF FYQFSJFODF XIFUIFS JU XBT UIF PUIFS CPEZ PS IFS PXO UIBU XBT GFBUVSJOH JO IFS FYQFSJFODF 4IF
XPVME UIFO IBWF OP SFBTPO UP GPSN B đSTU QFSTPO KVEHNFOU PO UIF HSPVOET PG B DSPTTFE XJSF FYQFSJFODF
CFDBVTF JU XPVME CF QIFOPNFOPMPHJDBMMZ TBMJFOU UP IFS UIBU JU XBT OPU IFS CPEZ JO RVFTUJPO 0G DPVSTF
UP CF B DPVOUFSFYBNQMF UP UIF DMBJNFE JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO PG TPNBUPTFOTPSZ
KVEHNFOUT UIF TVCKFDU NVTU GPSN B đSTU QFSTPO KVEHNFOU  POF UIBU JT JO FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđ
DBUJPO SFMBUJWF UP JUT đSTU QFSTPOBM DPNQPOFOU #VU XJUIPVU UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ
TUJQVMBUJPO JO QMBDF XFXPVME IBWF UP QVU UIF GPSNBUJPO PG UIJT KVEHNFOU EPXO UP B GBJMVSF PG SBUJPOBMJUZ
ăF TVCKFDUT KVEHNFOU XPVME UIFO CF TP EJTDPOOFDUFE GSPN JUT QVSQPSUFE HSPVOET UIBU XFXPVME DPVME
OP MPOHFS IPQF UP MFBSO BOZUIJOH BCPVU UIPTF HSPVOET CZ MPPLJOH UP UIBU KVEHNFOU ăF TFDPOE SFBTPO
UP TUJQVMBUF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ JT CFDBVTF XJUIPVU JU JUT IBSE UP TFF IPX UIF DBTF
DPVME IBWF BOZ IPQF PG NFFUJOH UIF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO 8IFUIFS PS OPU QIFOPNFOPMPHJDBM
JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ JT TVċDJFOU GPS TBNFOFTT PG HSPVOET JU JT BU MFBTU TVSFMZ OFDFTTBSZ
)FSF JT B DSPTTFE XJSF DBTF XJUI UIFTF TUJQVMBUFE GFBUVSFT
#BTJD $BTF "OOIBT CFFO LJEOBQQFE 6OCFLOPXOTU UP IFS IFS LJEOBQQFST IBWFXJSFE IFS VQ VTJOH
B DPNQMJDBUFE TZTUFN PG DBCMFT UP BOPUIFS PG UIFJS LJEOBQ WJDUJNT #PC 8IJMF UIFZ BSF IPPLFE VQ
JO UIJT XBZ #PC IBT B UJDLMF JO IJT OPTF UIBU DBVTFT "OO UP IBWF BO FYQFSJFODF PO UIF CBTJT PG XIJDI
TIF SBUJPOBMMZ KVEHFT UIFSFT B UJDLMF JO NZ OPTF
ăF JEFB JT BT GPMMPXT "OOT đSTU QFSTPO KVEHNFOU UIFSFT B UJDLMF JO NZ OPTF JT GPSNFE PO UIF CBTJT PG
TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO 6OMJLF PVS PSEJOBSZ TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT IPXFWFS JU TFFNT UIBU "OO
IBT NJTJEFOUJđFE IFS KVEHNFOUT PCKFDU JUT SFBMMZ #PCT OPTF BOE OPU IFST UIBU JT UJDLMJTI BOE UIBU TIF
LOPXT PO UIPTF HSPVOET UP CF TP 4P "OO EFNPOTUSBUFT UIF QPTTJCJMJUZ PG B đSTU QFSTPO TPNBUPTFO
TPSZ KVEHNFOU UIBU JT JO FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP JUT đSTU QFSTPO DPNQPOFOU  TIF
LOPXT PO UIF HSPVOET PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO UIBU TPNFPOFT OPTF JT UJDLMJTI CVU NBLFT UIF NJT
UBLF POMZ PG KVEHJOH JU UP CF IFST 1VU BOPUIFS XBZ UIF JEFB JT UIBU UIF EFTDSJCFE TDFOBSJP JO #BTJD $BTF
ƒ
UPHFUIFS XJUI B GFX GVSUIFS QMBVTJCMF BODJMMBSZ BTTVNQUJPOT JT FOPVHI UP TFDVSF UIF BCPWF UXP OFDFTTBSZ
DPOEJUJPOT PO CFJOH B DPVOUFSFYBNQMF UP UIF DMBJN UIBU TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS
UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO "OO IBT DPNNJUUFE B NJTJEFOUJđDBUPSZ FSSPS 	NJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJ
UJPO
 BOE TIF IBT EPOF TP PO UIF CBTJT PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO 	TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO

*O UIF SFTU PG UIJT QBQFS * BSHVF UIBU UIJT JT UP PWFSFTUJNBUF UIF GPSDF PG#BTJD$BTF ăFSF JT OP IBSN JO
EFTDSJCJOH B TDFOBSJP UIBU NFFUT CPUI UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT BOE QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ
TUJQVMBUJPOT BT * IBWF EPOF JO #BTJD $BTFUIFSF JT OPUIJOH PCWJPVTMZ DPODFQUVBMMZ QSPCMFNBUJD BCPVU B
DBTF TP EFTDSJCFE ăF QSPCMFN GPS QSPQPOFOUT PG DSPTTFE XJSF DBTFT IPXFWFS JT UIBU TVDI EFTDSJQUJPOT
EPOU TVċDF UP FTUBCMJTI UIBU FJUIFS PG UIF BCPWF UXP TVCTUBOUJWF DPOEJUJPOT BSF NFU *O UIF OFYU TFDUJPO
* TIPX XIZ XF DBOOPU MFHJUJNBUFMZ NPWF GSPN UIF GBDUT EFTDSJCFE JO #BTJD $BTF UP UIF DMBJN UIBU UIF
NJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO JT NFU BOE JO fƏ * EP MJLFXJTF GPS UIF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO
%FTJHOFST PG DSPTTFE XJSF DBTFT DBOOPU TJNQMZ TUJQVMBUF UIBU UIFTF DPOEJUJPOT BSF NFU CVU OFJUIFS DBO
UIFZ TIPX UIBU UIFZ GPMMPX GSPN UIF TUJQVMBUJPOT UIBU UIFZ BSF BMMPXFE UP IFMQ UIFNTFMWFT UP
Ǝ .FFUJOH UIFNJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO
ăFNJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO TBZT UIBU UIF TVCKFDUNVTU LOPXPO UIF SFMFWBOU HSPVOET UIBU TPNF
UIJOH JT ' CVU CF NJTUBLFO JO KVEHJOH PO UIPTF HSPVOET UIBU TIF IFSTFMG JT "T XF TBX BCPWF TIPXJOH
UIBU UIFSF DBO CF BO FSSPS PG UIJT LJOE NBEF PO UIF CBTJT PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO JT UIF QSJNBSZ
UBTL PG DSPTTFE XJSF DBTFT *G JU JT UP CF B TVCTUBOUJWF SFTVMU IPXFWFS UIFO EFTJHOFST PG DSPTTFE XJSF DBTFT
DBOOPU TJNQMZ TUJQVMBUF UIBU UIFJS EFTDSJCFE DBTFT JOWPMWF FSSPST PG UIJT LJOE 3BUIFS UIFZ NVTU TIPX
UIBU UIF QSFTFODF PG TVDI BO FSSPS JT JNQMJFE CZ UIF DPODFQUVBMMZ VOQSPCMFNBUJD BTTVNQUJPOT BCPVU UIF
DBTF BT DBQUVSFE CZ #BTJD $BTF BCPWF
0OF SFBTPO UP UIJOL UIBU EFTJHOFST PG DSPTTFE XJSF DBTFT BSF PO B TUSPOH GPPUJOH IFSF JT CFDBVTF XF
IBWF BMSFBEZ TFFO UIBU UIFZ DBO IFMQ UIFNTFMWFT UP UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO JUT XSJUUFO JOUP
UIFTF DBTFT GSPN UIF TUBSU UIBU UIF FYQFSJFODF UIBU HSPVOET UIF TVCKFDUT KVEHNFOU JT DBVTFE CZ TUBUFT
BOE FWFOUT IBQQFOJOH JO TPNFPOF FMTFT CPEZ *U NJHIU TFFN MJLF B TNBMM TUFQ GSPN IFSF UP UIF DMBJN
UIBU PO UIF CBTJT PG UIBU FYQFSJFODF UIF TVCKFDU LOPXT UIBU TPNFPOF JT JOTUBOUJBUJOH B QBSUJDVMBS CPEJMZ
QSPQFSUZ CVU IBT NBEF B NJTUBLF JO KVEHJOH JU UP CF IFSTFMG ăBUT CFDBVTF UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT
TUJQVMBUJPO NJHIU TFFN UP CF FOPVHI UP TFDVSF UIF DMBJN UIBU UIF FYQFSJFODJOH TVCKFDU JT QFSDFJWJOH UIF
PUIFS CPEZ SBUIFS UIBO IFS PXO "OE JG UIBUT SJHIU UIFO JU BMTP TFFNT SJHIU UP TBZ UIBU TIF XJMM IBWF
NBEF B NJTJEFOUJđDBUPSZ FSSPS JG TIF HPFT PO UP TFMGBTDSJCF UIF CPEJMZ QSPQFSUZ UIBU TIF UIFSFCZ LOPXT
BCPVU * IBWF OP PCKFDUJPO UP UIJT MBTU DMBJNJG "OO SFBMMZ JT QFSDFJWJOH #PCT CPEZ UIFO JO GPSNJOH B
đSTU QFSTPO KVEHNFOU PO UIPTF HSPVOET TIF IBT DPNNJUUFE BO FSSPS PG NJTJEFOUJđDBUJPO *O UIJT TFDUJPO
IPXFWFS * BSHVF UIBU UIF QSFDFEJOHNPWF GSPN DBVTBM DPOOFDUFEOFTT UP HFOVJOF QFSDFQUJPO BNPVOUT UP
B NVDI CJHHFS TUFQ UIBO JU NJHIU BU đSTU TFFN "OE JUT OPU POF UIBU * UIJOL UIF DSPTTFE XJSF EFTJHOFS
Ɠ
DBO UBLF XJUIPVU GBMMJOH CBDL UP CSVUF TUJQVMBUJPO
5P TFF XIZ UIJT JT JU XJMM CF IFMQGVM UP TBZ B CJU NPSF BCPVU XIBU "OOT FYQFSJFODF JO #BTJD $BTF
NVTU CF MJLF )FS FYQFSJFODF JT TVSFMZ BT PG B TJOHMF CPEZTQBDF ăJT JT DSVDJBM TJODF BOZ QSPMJGFSBUJPO
PG FYQFSJFODFE CPEZTQBDFT AGSPN UIF JOTJEF XPVME BMFSU "OO UP UIF VOVTVBMOFTT PG IFS TJUVBUJPO TVDI
UIBU JU XPVME CF SBUJPOBM GPS IFS UP XJUIIPME GSPN NBLJOH BOZ đSTU QFSTPO KVEHNFOUT PO UIF CBTJT PG
UIPTF FYQFSJFODFT VOUJM TIF đOET PVU NPSF BCPVU XIBU JT HPJOH PO 'PS UIF TBNF SFBTPO MFUT BEE UIBU
UIF OPTF JT FYQFSJFODFE BT CFBSJOH BMM UIF TBNF TQBUJBM SFMBUJPOT UP PUIFS GFMU CPEZQBSUT BOE UP GFMU CPEJMZ
CPVOEBSJFT BT JO BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO UIFTF EFUBJMT BSF BMM NBOEBUFE CZ
UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO 'PS HPPE NFBTVSF MFUT QVU IFS JO UIF EBSL BOE
JNNPCJMJTF IFS TP BT UP BWPJE DBMJCSBUJPO UISPVHI WJTJPO PS BDUJPOLOPXMFEHF UIBU NJHIU JOUFSGFSF XJUI
IFS GPSNBUJPO PG UIF đSTU QFSTPO KVEHNFOU
%PFT UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO BMTP NBOEBUF UIBU "OOT FYQFSJFODF IBT
EF TF DPOUFOU UIBU JU JT BT PG NZ OPTF 	BT "OO XPVME QVU JU
 SBUIFS UIBO BT PG B OPTF * UIJOL JU EPFT
5P TFF XIZ TVQQPTF UIBU JU EPFTOU 4VQQPTF UIBU "OOT FYQFSJFODF JT JUTFMG OFVUSBM BCPVU XIPTF OPTF
UIF FYQFSJFODF JT PG UIF DPOUFOU PG UIF FYQFSJFODF JT UJDLMF JO B OPTF PS QFSIBQT TJNQMZ OPTFUJDLMF ăF
JEFB NVTU UIFO CF UIBU "OOT USBOTJUJPO GSPN UIJT QFSTPOOFVUSBM DPOUFOU UP B đSTU QFSTPO KVEHNFOU JT
SBUJPOBMMZ NPUJWBUFE CZ TPNFUIJOH BEEJUJPOBM UP UIF FYQFSJFODFT DPOUFOU QFSIBQT CZ B LJOE PG IBCJUVBM
UPHHMJOH CFUXFFO FYQFSJFODFT HBJOFE JO UIBU XBZ BOE VTFT PG UIF đSTU QFSTPO DPODFQUƹ )FSFT B SFBTPO
UP UIJOL UIBU UIJT EFTDSJQUJPO PG UIF FYQFSJFODF XPOU EP
ăF QSPCMFN XJUI BMMPXJOH UIBU "OOT FYQFSJFODF DPVME CF QFSTPOOFVUSBM CFHJOT CZ OPUJDJOH UIBU
TPNBUPTFOTBUJPO JT VOMJLF B EJTUBM TFOTF MJLF WJTJPO JOTPGBS BT UIFSF JT OP QSJWJMFHFE QPTJUJPO PO UIF CPEZ
DPVOUJOH BT JUT QFSDFQUVBM QPJOU PG PSJHJO TPNBUPTFOTBUJPO JT B OPOQFSTQFDUJWBM TFOTF NPEBMJUZ ăJT JT
OPU B OFX JEFB +- #FSNVEF[ GPS FYBNQMF FYQMBJOT
<ăFSF JT> B GVOEBNFOUBM EJTBOBMPHZ CFUXFFO UIF CPEJMZ TQBDF PG QSPQSJPDFQUJPO BOE UIF FHPDFOUSJD
TQBDF PG QFSDFQUJPO <> *O UIF DBTF PG WJTJPO <> UIFSF JT B QFSDFQUVBM đFME CPVOEFE JO B XBZ UIBU
EFUFSNJOFT B QBSUJDVMBS QPJOU BT JUT PSJHJO <> #VU PVS LOPXMFEHF PG PVS PXO CPEJFT JT OPU MJLF
UIJT BU BMM *U JT OPU DMFBS XIBU QPTTJCMF SFBTPO UIFSF DPVME CF GPS PĈFSJOH POF QBSU PG UIF CPEZ BT UIF
PSJHJO PG UIF QSPQSJPDFQUJWF GSBNF PG SFGFSFODF 	#FSNVEF[ ƎƌƌƑ Q Əƌƕ
ƺ
8IFO * MPPL EPXO BOE TFF NZ BOLMF * TFF JU BT MPDBUFE BU B DFSUBJO EJTUBODF BOE BOHMF BMPOH BO BYJT PSJH
ƹăJT XBZ PG TFFJOH UIJOHT IBT DPOOFDUJPOT XJUI XIBU 'SBOÉPJT 3FDBOBUJ NJHIU IBWF JO NJOE XIFO IF EFTDSJCFT QSPQSJP
DFQUJWF FYQFSJFODFT IBWJOH UIFUJD DPOUFOU BOE UIF SBUJPOBMJUZ PG UIF USBOTJUJPO UP B đSTU QFSTPO KVEHNFOU CFJOH TVQQMJFE CZ
UIF FYQFSJFODFT ANPEF  TPNFUIJOH BLJO UP BUUJUVEJOBM GPSDF 	4FF FH 3FDBOBUJ ƎƌƍƎ 3FDBOBUJ Ǝƌƌƕ 3FDBOBUJ ƎƌƌƓ
 *UT
OPU DMFBS IPXFWFS IPX EFFQ UIF EJTBHSFFNFOU JT CFUXFFO UIJT QBSU PG 3FDBOBUJT QJDUVSF BOE NZ DPODMVEJOH DMBJN JO UIJT BS
HVNFOU XIJDI JT UIBU "OOT FYQFSJFODF DBOOPU CF OFVUSBM BT UP XIPTF CPEZ TIF JT QFSDFJWJOH ăBU DMBJN JT DPNQBUJCMF XJUI
UIF JEFB UIBU UIF đSTU QFSTPOBM BTQFDU PG UIF FYQFSJFODF JT DPOUSJCVUFE CZ JUT NPEF ăF JNBHJOFE PQQPOFOU IFSF JT TPNFPOF
XIP UIJOLT UIBU CPEJMZ BXBSFOFTT DPVME GBJM UP IBWF B đSTU QFSTPOBM BTQFDU BU BMM  DG FH 0#SJFO ƎƌƌƓ QQ Ǝƌƒƕ
ƺ#FSNVEF[T DMBJN JT BCPVU QSPQSJPDFQUJPO CVU * UBLF UIF PCTFSWBUJPO UP HFOFSBMJTF BDSPTT BMM UIF TFOTFT JOWPMWFE JO UIF TP
NBUPTFOTPSZ TZTUFN 	PUIFS UIBO CPEJMZ GFFMJOHT TFF GOƓ
 'PS PUIFS SFDFOU EJTDVTTJPOT PO UIJT QPJOU TFF 4NJUI ƎƌƌƎ 4PUFSJPV
ƎƌƍƏ BOE (BMMBHIFS ƎƌƌƑ
Ɣ
JOBUJOH GSPN NZ FZFT 8IFO * GFFM B QBJO JO NZ BOLMF CZ DPOUSBTU UIFSF JT OP DFOUSBMJTFE QIZTJPMPHJDBM
NFDIBOJTN BOBMPHPVT UP UIF PQUJD TZTUFN GSPN XIJDI UIF QBJO JT QFSDFJWFE .PSF HFOFSBMMZ UIFSF JT
OP TJHOJđDBOU QPJOU PG PSJHJO GSPN XIJDI TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPOT BSF IBE ăF JOUFSOBM CPEZTQBDF
JUTFMG DPOTUJUVUFT B SFHJPO UIBU JT CPUI QFSDFJWBCMF BOE GSPN XIJDI JOUFSOBM CPEJMZ QFSDFQUJPOT BSF IBE
UIF CPEZ BOE JUT QBSUT BSF CPUI PCKFDU BOE PSHBO PG TPNBUPTFOTBUJPO "T #FSNVEF[ QPJOUT PVU TVQQPSU
GPS UIJT DMBJN DPNFT GSPN OPUJDJOH UIBU JU NBLFT MJUUMF TFOTF UP BTL PG UXP TPNBUPTFOTPSJMZ QFSDFJWFE
PCKFDUT XIJDI PG UIFTF PCKFDUT JT GVSUIFS BXBZ 0S EP UIFZ CPUI MJF JO UIF TBNF EJSFDUJPO ăF SFBTPO
GPS UIJT IF FYQMBJOT JT CFDBVTF UIFTF RVFTUJPOT CPUI JNQMJDJUMZ BTTVNF BO PSJHJODFOUSFE TUSVDUVSF A<U>IF
DPODMVTJPO UP ESBX GSPN UIJT JT UIBU UIF TQBUJBM DPOUFOU PG TPNBUJD QSPQSJPDFQUJPO DBOOPU CF TQFDJđFE
XJUIJO B GSBNF PG SFGFSFODF UIBU UBLFT UIF GPSN PG BYFT DFOUFSFE PO BO PSJHJO 	#FSNVEF[ ƍƕƕƔ Q ƍƑƏ

ăJT TUSVDUVSBM EJĈFSFODF CFUXFFO WJTJPO BOE TPNBUPTFOTBUJPO JT IBSEMZ TVSQSJTJOH HJWFO UIF BOBUPN
JDBM EJĈFSFODFT CFUXFFO UIF QIZTJDBM TZTUFNT UIBU TVTUBJO UIFN *O UIF DBTF PG WJTJPO TFWFSBM NJMMJPO
QIPUPSFDFQUPST BSF HBUIFSFE PO UIF SFUJOB UP BCTPSC JODPNJOH MJHIU QBSUJDMFT GSPN PVUTJEF UIF FZF #Z
DPOUSBTU UIF TPNBUPTFOTPSZ TZTUFN JT DPNQSJTFE PG SFDFQUPST EJTUSJCVUFE XJUI EJĈFSJOH DPODFOUSBUJPOT
UISPVHIPVU UIF CPEZ PWFS NVTDMFT CPOFT TLJO FQJUIFMJBM BOE DPOOFDUJWF UJTTVFT BOE JOUFSOBM PSHBOT
XIJDI IBSWFTU JOGPSNBUJPO GSPN UIFT CPEZ QBSUT JO XIJDI UIFZ BSF MPDBUFE 0VS TFOTJUJWJUZ UP NVT
DMF TUSFUDI GPS JOTUBODF JT EVF UP NVTDMF TQJOEMFT PS TNBMM FODBQTVMBUFE TFOTPSZ SFDFQUPST QPTJUJPOFE
UISPVHIPVU FBDI PG PVS NVTDMFT JO WBSZJOH MFWFMT PG EFOTJUZ UIBU TFSWF UP EFUFDU BOZ DIBOHFT JO UIF TUBUF
PG UIF NVTDMFT FYUFOTJPO ăF CPEZQBSU TFSWFT BU PODF BT QFSDFQUVBM PCKFDU BOE PSHBO /P XPOEFS
UIFO UIF OPOQFSTQFDUJWBM TUSVDUVSF PG TPNBUPTFOTBUJPO
*G "OOT FYQFSJFODF JT UP CF QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TP
NBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO UIFO JU NVTU CF JOEJTUJOHVJTIBCMF GPS IFS GSPN BO FYQFSJFODF HBJOFE UISPVHI
UIF FYFSDJTF PG B OPOQFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE QFSDFQUVBM NPEBMJUZƲƱ #VU JG UIBUT SJHIU UIFO IFS FYQF
SJFODF DBOOPU SFNBJO OFVUSBM BCPVU XIPTF CPEZ JU JT *G B TJOHMF CPEZTQBDF BQQFBST UP IFS UP CF CPUI
UIF CPEZTQBDF QFSDFJWFE BOE UIF QPTJUJPO GSPN XIJDI UIF QFSDFJWJOH JT EPOF UIFO UIF QFSDFJWFE CPEZ
TQBDF NVTU TFFN UP IFS UP CF UIBU PG UIF QFSDFJWJOH TVCKFDU *UT IBSE UP TFF IPX XF DPVME IPME UP UIBU
SFRVJSFNFOU XJUIPVU BMTP HSBOUJOH IFS FYQFSJFODF EF TF DPOUFOU TIF DBOOPU FYQFSJFODF B CPEZTQBDF BT
CFMPOHJOH UP UIF TVCKFDU PG UIBU WFSZ FYQFSJFODF XJUIPVU FYQFSJFODJOH JU BT CFMPOHJOH UP IFS ăF FYQFSJ
FODF NVTU CF BT "OO XPVME QVU JU BT PG NZ OPTF CFJOH UJDLMJTI * EPOU UIJOL UIFSF JT BOZUIJOH JO UIJT
UIBU UIF DSPTTFE XJSF EFTJHOFS OFFE UBLF PCKFDUJPO UPƲƲ
)FSF BSF UIF GBDUT PO UIF HSPVOE BT XF DVSSFOUMZ IBWF UIFN SFHBSEJOH #BTJD $BTF 8F LOPX UIBU BO
ƲƱ* UBLF VQ UIF RVFTUJPO XIFUIFS JU NVTU JO GBDU CF OPOQFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE MBUFS
ƲƲăJT BSHVNFOU NBLFT DPOUBDU XJUI CVU EPFT OPU UBLF B TUBOE PO UIF EFCBUF PO UIF TFOTF PG PXOFSTIJQ "MM UIF NBJO
QBSUJDJQBOUT JO UIBU EFCBUF BHSFF UIBU XF FYQFSJFODF PVS CPEJFT BT PVST UIFJS EJTQVUF JT DFOUSFE PO UIF RVFTUJPO XIFUIFS PS
OPU UIJT JT UP CF VOEFSTUPPE BT B TQFDJBM QPTJUJWF PXOFSTIJQ RVBMF 	4FF FH #FSNÙEF[ ƎƌƍƑ EF 7JHOFNPOU ƎƌƍƏ .BSUJO
ƍƕƕƑ
 *O UIJT BSHVNFOU * VOEFSUBLF B DPNNJUNFOU UP UIF TUBSUJOH PXOFSTIJQ EBUVN UIBU UISPVHI TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO
XF FYQFSJFODF PVS CPEJFT BT PVS PXO CVU OPU UP BOZ QBSUJDVMBS BDDPVOU PG JU
ƕ
FWFOU IBQQFOJOH JO UIF SFHJPO PG #PCT OPTF DBVTFT "OO UP IBWF B EF TF FYQFSJFODF PG IFS OPTF CFJOH UJDL
MJTI 8F LOPX UIBU UIJT FYQFSJFODF JT QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GPS "OO GSPN BO PSEJOBSZ
FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO 8F DFSUBJOMZ LOPX UIBU PO UIF CBTJT PG UIJT FYQFSJFODF "OO HPFT
PO UP GPSN UIF đSTU QFSTPO KVEHNFOU UIFSFT B UJDLMF JO NZ OPTF BOE XF BTTVNF UIBU UIJT USBOTJUJPO XBT
B SBUJPOBM POF %P UIFTF GBDUT TVċDF UP FTUBCMJTI UIBU "OO JT SFBMMZ TPNBUPTFOTPSJMZ QFSDFJWJOH B UJDLMF
JO #PCT OPTF BOE TP UIBU IFS KVEHNFOU JT JO FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP JUT đSTU QFSTPOBM
DPNQPOFOU ăFZ EPOU ăBUT CFDBVTF UIFTF GBDUT PO UIF HSPVOE EPOU ZFU HJWF VT BOZ SFBTPO OPU UP
UBLF "OOT SFQPSU PG B EF TF FYQFSJFODF BU GBDF WBMVF
ăF QSPCMFN GPS UIF EFTJHOFS PG UIF DSPTTFEXJSF DBTF IFSF JT UIBU UIF EFUBJMT PG UIF DBTF BT TBODUJPOFE
CZ PVS UXP MFHJUJNBUF TUBSUJOH TUJQVMBUJPOT EP OPUIJOH UP SVMF PVU UIF QPTTJCJMJUZ UIBU UIJT SFBMMZ JT BO
PSEJOBSZ TFMGEJSFDUFE FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO UIBU "OO IBT PG IFS PXO OPTF BMCFJU POF
XJUI BO VOVTVBM DBVTBM IJTUPSZ ăF TFOTBUJPO XPVME BENJUUFEMZ CF WFSZ VOMJLF NBOZ PG IFS PSEJOBSZ
TFOTBUJPOT JOTPGBS BT JUT SFDFOU DBVTBM IJTUPSZ DBO CF USBDFE CBDL WJB BO FWFOU IBQQFOJOH JO #PCT CPEZ
#VU XF EPOU ZFU IBWF BOZ SFBTPO UP HSBOU UIF TFOTBUJPO JO #PCT OPTF BOZ NPSF FMFWBUFE B TUBUVT UIBO XF
HJWF UP PUIFS DBVTBM BOUFDFEFOUT PG"OOT FYQFSJFODF JO UIF DSPTTFEXJSF DBTFUIFQSJPS FWFOU PG B GFBUIFS
CSVTIJOH #PCT OPTF TBZ PS UIF NPWFNFOUT PG UIF LJEOBQQFST GFBUIFSDMBTQJOH IBOE JO JUT BQQSPBDI UP
#PCT OPTF  PS UIBU XF HJWF UP UIF PSEJOBSZ DBVTBM BOUFDFEFOUT PG IFS PSEJOBSZ TFOTBUJPOT 8F BSF
DFSUBJOMZ OPU GPSDFE CZ UIF EFUBJMT PG #BTJD $BTF UP TBZ UIBU "OO BOE #PC BSF CPUI VTJOH TPNBUPTFOTPSZ
QFSDFQUJPO BT BXBZ PG đOEJOH PVU BCPVU B TJOHMF FWFOU IBQQFOJOH JO#PCT OPTF BU UIF TBNF UJNF UIBU MJLF
GPS #PC JU JT #PCT OPTF UIBU GFBUVSFT EJSFDUMZ JO "OOT TPNBUPTFOTPSZ FYQFSJFODF 3BUIFS HJWFO UIF EF TF
DPOUFOU PG IFS FYQFSJFODF B NVDI NPSF MJLFMZ EFTDSJQUJPO PG UIF DBTF JT UIBU UIF UJDLMF JO #PCT OPTF IBT
DBVTFE "OO UP IBWF B DPPSEJOBUF TFOTBUJPO PG UJDLMJTIOFTT JO IFS PXO OPTF  UIF FYQFSJNFOUT XJSJOH
TZTUFN JT UP CPSSPX B MJOF GSPN .BSUJO AOPUIJOH NPSF UIBO B TPQIJTUJDBUFE NFDIBOJTN GPS DBVTJOH
<UJDLMFT> JO UXP QFPQMF JOTUFBE PG POF 	.BSUJO ƍƕƕƑ QƎƓƒ
 ăFSF XPVME CF OPNZTUFSZ PO UIJT SFBEJOH
PG UIF DBTF BCPVU UIF FYQFSJFODFT QIFOPNFOPMPHJDBM MJLFOFTT UP BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTBUJPO
"OO SFBMMZ JT FOHBHFE JO BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTBUJPO *UT KVTU UIBU JU XBT CSPVHIU BCPVU JO
SBUIFS BO VOVTVBM XBZƲƳ
*U XPOU IFMQ UIF DSPTTFEXJSF DBTF EFTJHOFS IFSF UP BEE UIF EFUBJM UIBU "OO FYQFSJFODFT UIF TFOTBUJPO
BT CFJOH MPDBUFE BU UIF PCKFDUJWF TQBUJBM DPPSEJOBUFT DVSSFOUMZ PDDVQJFE CZ #PCT OPTF  UP CVJME JOUP
UIF DBTF GPS FYBNQMF UIBU TIF XPVME QPJOU UP #PCT OPTF JG BTLFE XIFSF UJDLMFT *UT OPU UIBU UIFSF OFFE
CF B DPOĔJDU IFSF XJUI UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO &WFO JG UIF FYQFSJFODF JT B
CJU TUSBOHF UIF EFTJHOFS DPVME TUJMM SJHIUGVMMZ JOTJTU UIBU UIF FYQFSJFODF XJMM CF QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JO
ƲƳăJT BSHVNFOU EPFT OPU SFMZ PO BOZ DPOUSPWFSTJBM BTTVNQUJPOT BCPVU UIF NFUBQIZTJDT PG CPEJMZ PXOFSTIJQ UIF DMBJN
JT NFSFMZ UIBU "OO NJHIU CF QFSDFJWJOH UIF WFSZ OPTF UIBU TIF XPVME PSEJOBSJMZ QFSDFJWF JO B OPODSPTTFE XJSF FQJTPEF PG
TPNBUPTFOTBUJPO  WJ[ UIF PCKFDU UIBU CJPMPHZ XPVME SFDPHOJTF BT IFS PXO OPTF *O QBSUJDVMBS JU EPFT OPU SFMZ PO BOZUIJOH
MJLF XIBU õVBTTJN $BTTBN DBMMT UIF -PDLFBO WJFX PG CPEJMZ PXOFSTIJQ PO XIJDI POFT CPEZ JT DPOTUJUVUFE PG UIF CPEZ JO
XIJDI JU JT QPTTJCMF GPS POF UP GFFM TFOTBUJPOT $BTTBN ƍƕƕƓ QQ ƒƏƒ ăBOLT UP BO BOPOZNPVT SFWJFXFS GPS SBJTJOH UIJT QPJOU
ƍƌ
EJTUJOHVJTIBCMF GSPN BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO *U XJMM KVTU CF JOEJTUJOHVJTIBCMF
GSPN BO FQJTPEF PG TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO JO XIJDI UIF TVCKFDU JT TVĈFSJOH GSPN BO JMMVTJPO BCPVU
IFS CPEZT TIBQF TJ[F PS QPTJUJPO ăF QSPCMFN SBUIFS JT UIBU OPUIJOH JO UIJT SFBEJOH PG UIF DBTF SVMFT
PVU UIBU "OO JT IBWJOH BO 	JMMVTPSZ
 FYQFSJFODF PG IFS PXO OPTF XJUIJO UIF UIF DPOUFYU PG BO 	JMMVTPSZ

FYQFSJFODF PG IFS PXO CPEZTQBDF ăF XJSJOH TZTUFN JT OPX OPU POMZ B TPQIJTUJDBUFE NFDIBOJTN GPS
QSPEVDJOH UJDLMFT JO UXP QFPQMF JOTUFBE PG POF CVU BMTP PG QSPEVDJOH FMBCPSBUF JMMVTJPOT JO POF PG UIPTF
TVCKFDUT XJUI SFTQFDU UP UIFJS CPEJMZ EJNFOTJPOT *O PUIFS XPSET XIFO "OO TBZT UIBU TIF JT FYQFSJFOD
JOH B UJDLMF JO IFS OPTF XF EPOU ZFU IBWF BOZ SFBTPO OPU UP UBLF UIBU SFQPSU PG B TFMG	NJT
QFSDFQUJPO
TFSJPVTMZ /POF PG UIF XBZT PG SFBEJOH UIF DBTF DPOTJEFSFE TP GBS HJWFT VT BOZ SFBTPO UP UIJOL UIBU "OO
IBT NBEF BO FSSPS PG NJTJEFOUJđDBUJPO JO IFS đSTU QFSTPO KVEHNFOU UIFSF JT B UJDLMF JO NZ OPTF
ăF DSPTTFE XJSF QSPQPOFOU OFFET UP HJWF VT SFBTPO UP SFKFDU UIFTF SFBEJOHT BOE UP JOTUFBE TFF UIF
DBVTBM DPOOFDUJPO CFUXFFO "OOT FYQFSJFODF BOE #PCT OPTFUJDLMF BT DPOTUJUVUJOH B HFOVJOF QFSDFQUVBM
MJOLPOF UIBU XJMM VOEFSXSJUF BNJTJEFOUJđDBUPSZ FSSPS PO"OOT QBSU BOE TP FOTVSF UIBU UIFNJTJEFOUJ
ĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO JTNFU )FSFT POF UIJOH TIF DPVME USZ 4IF DPVME JOWJUF VT UP UIJOLNPSF DBSFGVMMZ
BCPVU UIF FOWJTBHFE XJSJOH NFDIBOJTN MJOLJOH "OO UP #PC 0OF XBZ JU NJHIU XPSL JT CZ TUJNVMBUJOH
OFSWF FOEJOHT JO UIF QFSDFJWJOH TVCKFDUT SFMFWBOU CPEZQBSU JO UIJT DBTF "OOT OPTF õVJUF SJHIU UIF EF
TJHOFS NJHIU BMMPX UIBU JG UIJT JT IPX XF BSF JNBHJOJOH UIF DBTF UIFO XF NVTU UIJOL PG #PCT OPTFUJDLMF
BT DBVTJOH BO JOEFQFOEFOU TFOTBUJPO PG UJDLMJTIOFTT JO "OOT #VU IFSFT BOPUIFS XBZ JU NJHIU XPSL CZ
BSUJđDJBM TUJNVMBUJPO PG UIF SFMFWBOU BSFBT PG UIF QFSDFJWJOH TVCKFDUT CSBJO 	ăJT TFUVQ JT TVHHFTUFE
GPS JOTUBODF CZ &WBOTT FBSMJFS EFTDSJQUJPO PG UIF DBTF
 *UT NVDI MFTT PCWJPVT PO UIJT XBZ PG BSSBOHJOH
UIJOHT UIBU "OO JT TUJMM 	NJT
QFSDFJWJOH IFS PXO OPTF "ĕFS BMM XF OPX IBWF BNFDIBOJTN CFGPSF VT UIBU
QSPEVDFT TFOTPSZ FYQFSJFODFT JO "OO UIBU SFMJBCMZ USBDL IPX UIJOHT BSF XJUI #PC UIBU EPFTOU XPSL CZ
TUJNVMBUJOH IFS PXO CPEZQBSUT *TOU UIJT FOPVHI UP DPVOU BT QFSDFJWJOH #PCT CPEZ 
ăF DSPTTFE XJSF EFTJHOFS PVHIU * UIJOL UP CF DBVUJPVT JO UBLJOH VQ UIJT TVHHFTUJPO 4IF XJMM IBWF
UP CF QSFQBSFE UP BSHVF UIBU BMM XF OFFE GPS HFOVJOF QFSDFQUJPO JT B NFDIBOJTN UIBU USBDLT IPX UIJOHT
BSF JO TPNF SFHJPO PG TQBDF UISPVHI UIF QSPEVDUJPO PG TFOTPSZ FYQFSJFODFT ăJT JT BO FYUSFNFMZ UIJO
OPUJPO PG QFSDFQUJPO BOE POF XF XPVME OFFE HPPE SFBTPOT UP BDDFQU "OE GPS GFBS PG RVFTUJPOCFHHJOH
UIPTF SFBTPOT XPVME IBWF UP IBWF OPUIJOH UP EP XJUI DSPTTFE XJSF DBTFT
$POTJEFS UIF GPMMPXJOH TDFOBSJP UIBU TFFNT UP UFMM BHBJOTU TVDI B OPUJPO 4VQQPTF UIFSF JT BO BQQMF
PO UIF UBCMF JO UIF OFYU SPPN GBS PVU PG SBOHF PG NZ OPSNBM TJHIU ăF BQQMF JT đUUFE XJUI B TDBOOJOH
EFWJDF BUUBDIFE CZ B MPOH XJSF UP NZ WJTVBM DPSUFY *NNFEJBUFMZ JO GSPOU PG NF JT B DPMPVSGVM GSVJUCPXM
DPOUBJOJOH PSBOHFT BOE CBOBOBT CVU OP BQQMFT 0O UIF ĔJDL PG B TXJUDI UIF BQQMF JT TDBOOFE BOE UIF
EFWJDF TFOET TJHOBMT UPNZWJTVBM DPSUFY UIBU DBVTFNF UPIBWF BO FYQFSJFODF TVCKFDUJWFMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF
GSPN B WJTVBM QFSDFQUJPO PG BO BQQMF BNPOH UIF PUIFS GSVJU JO UIF CPXM "N * TFFJOH UIF BQQMF JO UIF OFYU
SPPN 
/PU * UBLF JU JO BOZ OPSNBM TFOTF PG ATFF ăF BQQMF DFSUBJOMZ QMBZT B MFBE SPMF JO UIF DBVTBM IJT
ƍƍ
UPSZ PG NZ FYQFSJFODF #VU JU JT OPU DBVTBMMZ DPOOFDUFE UP UIF QSPEVDUJPO PG UIBU FYQFSJFODF JO UIF XBZ
DIBSBDUFSJTUJD PG UIF PCKFDUT PG PSEJOBSZ WJTVBM QFSDFQUJPOT .BZCF JG JU XBT JOEFQFOEFOUMZ JNQPSUBOU
UP VT  XF DPVME đOE B XBZ UP IPME PO UP B EFTDSJQUJPO PG UIF DBTF BT POF PG ATFFJOH UIF BQQMF XJUI
FOPVHI TFNBOUJD TUSFUDIJOH PG UIF UFSN #VU PODF UIF TVCKFDUT FZFT BSF UBLFO PVU PG UIF DBVTBM QJDUVSF
BOE UIF FYQFSJFODF JT QSPYJNBUFMZ DBVTFE CZ QPLJOH BSPVOE JO UIF TVCKFDUT CSBJO UIF DBTF JT NVDINPSF
DPNGPSUBCMZ EFTDSJCFE BT B OFVSPMPHJDBMMZ JOEVDFE WJTVBM IBMMVDJOBUJPO FWFO JG JU JT BO IBMMVDJOBUJPO UIBU
SFMJBCMZ USBDLT IPX UIJOHT BSF XJUI UIF BQQMF OFYU EPPS
-JLFXJTFXJUI"OOT DBTF -FUT TVQQPTF UIBU JOTUFBE PG CFJOH DBVTFE CZ CPEJMZ TUJNVMBUJPO XIFSF UIF
CPEZ BOE JUT QBSUT TFSWF BT CPUI PCKFDU BOE PSHBO PG QFSDFQUJPO JO UIF OPSNBM XBZ "OOT FYQFSJFODF JT
DBVTFE CZ BSUJđDJBM NBOJQVMBUJPO PG IFS TPNBUPTFOTPSZ DPSUFY -FUT TVQQPTF NPSFPWFS UIBU UIF QSFDJTF
QBUUFSOJOH PG UIF QSPEEJOH JO "OOT CSBJO JT EFUFSNJOFE CZ FWFOUT IBQQFOJOH JO #PCT CPEZ JO TVDI
B XBZ UIBU UIF TPNBUPTFOTPSJMZ FYQFSJFODFE CPEZTQBDF JT TQBUJPUFNQPSBMMZ JTPNPSQIJD UP #PCT BDUVBM
CPEZTQBDF *T UIJT B XBZ GPS "OO UP TPNBUPTFOTPSJMZ QFSDFJWF #PCT OPTF 1FSIBQT UIFSF XJMM CF B XBZ UP
BSHVF UIBU JU JT JG XF IBE TPNFNPUJWBUJPO JOEFQFOEFOU GSPN PVS JOUVJUJPOT BCPVU DSPTTFE XJSF DBTFT GPS
TUSFUDIJOH XIBU XF NFBO CZ ATPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO UIJT GBS #VU BCTFOU TVDI NPUJWBUJPO UIF DBTF JT
NVDI NPSF DPNGPSUBCMZ EFTDSJCFE BT B OFVSPMPHJDBMMZ JOEVDFE TPNBUPTFOTPSZ IBMMVDJOBUJPO FWFO JG JU
JT POF UIBU SFMJBCMZ NBQT PO UP TUBUFT BOE FWFOUT IBQQFOJOH JO #PCT CPEZTQBDF "OE XF DFSUBJOMZ IBWF
OP QSJODJQMFE SFBTPO UP SVMF UIBU SFBEJOH PVU "OOT KVEHNFOU JT OPX JO FSSPS GPS TVSF CVU GPS BMM UIBU
UIF DBTF IBT FTUBCMJTIFE TP GBS OPU JO WJSUVF PG B NJTJEFOUJđDBUJPOƲƴ
)PXXPVME UIJOHT MPPL JGXF DIBOHFE UIF TFMGBTDSJCFE QSPQFSUZ UP B QSPQSJPDFJWFE QSPQFSUZ 8IBU
JG GPS JOTUBODF LFFQJOH BMM PUIFS EFUBJMT đYFE JO #BTJD $BTF "OO KVEHFT OPU UIFSFT B UJDLMF JO NZ OPTF CVU
NZ BSN JT CFOU 1SPQSJPDFQUJPO VOEFSTUPPE BT UIF TFOTF PG TUBUJD MJNC QPTJUJPO JT B TVCNPEBMJUZ PG
TPNBUPTFOTBUJPO UIBU JT JUTFMG B NVMUJDPNQPOFOUJBM TFOTPSZ TZTUFN 'PS UIF NPTU QBSU JNQVMTFT GSPN
WBSJPVT UZQFT PG QFSJQIFSBM SFDFQUPST JO UIF TLJO NVTDMFT BOE KPJOUT JO UIF TVCKFDUT MJNCT BOE USVOL
BSF DBSSJFE UISPVHI UIF TQJOBM DPSE UP UIF CSBJOTUFN XIFSF UIFZ DSPTT PWFS UP UIF DPOUSBMBUFSBM DFSFCSBM
DPSUFY ăJTNFBOT UIBU XIFO"OO KVEHFT UIBUNZ BSN JT CFOU JO BO PSEJOBSZ DBTF PG TPNBTFOTBUJPO UIBU
KVEHNFOU JT CBTFE PO UIF TZOUIFTJT PG JOGPSNBUJPO DPNJOH JOUP IFS DFSFCSBM DPSUFY GSPN B DPMMFDUJPO PG
EJĈFSFOU MPDBM OFSWPVT TZTUFNT 4VQQPTF OPX UIBU UIF XJSJOH TZTUFN JO #BTJD $BTFXPSLT CZ DPOOFDUJOH
CPEZQBSU UP CPEZQBSU *O UIBU DBTF XIBU XF BSF JNBHJOJOH JT UIBU UIF JNQVMTFT DPNJOH GSPN B DMVTUFS
PG EJĈFSFOU SFDFQUPST JO #PCT BSN 	TLJO NVTDMFT KPJOUT
 BSF EJWFSUFE  PS QFSIBQT CSBODIFE  JOUP
UIF BSUJđDJBM XJSFT TP BT UP TUJNVMBUF UIF FYBDUMZ NBUDIJOH SFDFQUPST JO "OOT BSN JO TVDI B XBZ UIBU UIFZ
TFOE JOGPSNBUJPO VQ UIF SFMFWBOU QBUIXBZT UP IFS TFOTPSZ DPSUFY UIBU MFBE UP B DPOTDJPVT QFSTPOBMMFWFM
FYQFSJFODF PO UIF CBTJT PG XIJDI TIF GPSNT UIF đSTU QFSTPO KVEHNFOU NZ BSN JT CFOU &WFO JG "OOT
ƲƴăJT EPFT OPU SVMF PVU UIF QPTTJCJMJUZ UIBU UIF TFOTBUJPOT DBVTFE CZ UIFXJSJOH TZTUFNXJMM FOE VQ DPOUSJCVUJOH UP BXBZ"OO
IBT PG LOPXJOH BCPVU #PCT CPEZ FH BO JOGFSFOUJBM LOPXMFEHFTPVSDF JOWPMWJOH CPUI "OOT TFOTBUJPOT BOE IFS UFTUJNPOJBM
LOPXMFEHF PG B SFMJBCMF DPSSFTQPOEFODF CFUXFFO UIPTF TFOTBUJPOT BOE IPX UIJOHT BSF JO #PCT CPEZ #VU UIJT XPVME CF UP TIJĕ
"OOT FQJTUFNJD HSPVOET BOE TP UP WJPMBUF UIF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO
ƍƎ
FYQFSJFODF JT DBVTFE JO SBUIFS BO VOVTVBM XBZ TP MPOH BT UIFTF SFDFQUPSTUJNVMBUJPOT JO IFS BSN TFOE UIF
SFMFWBOU JOGPSNBUJPO UISPVHI "OOT QFSJQIFSBM OFSWFT JOUP IFS TQJOBM DPSE BOE JOUP UIF SFMFWBOU DPSUJDBM
BSFBT PG"OOT CSBJO JUT IBSE UP TFF IPX FMTF UP VOEFSTUBOE JU UIBO BT B QSPQSJPDFQUJWF 	NJT
QFSDFQUJPO PG
IFS PXO BSN ăBUT TP FWFO JG UIF DBVTBM EFWJBODZ PG UIF FWFOUT MFBEJOH VQ UP UIBU 	NJT
QFSDFQUJPO MFBET
IFS UP NJTSFQSFTFOU UIF BSNT QPTJUJPO "OOT KVEHNFOU JT JO FSSPS CVU OPU UISPVHI B NJTJEFOUJđDBUJPO
4VQQPTF OPX UIBU JOTUFBE PG MJOLJOH CPEZQBSU UP CPEZQBSU UIF XJSFT GVODUJPO CZ DPOOFDUJOH #PCT
BSN UP "OOT DFSFCSBM DPSUFY ăF QBUUFSOT PG JNQVMTFT JO UIF SFDFQUPST EJTUSJCVUFE UISPVHIPVU #PCT
MFĕ BSN OPX DBVTF TJHOBMT UP CF TFOU VQ UIF BUUBDIFE XJSFT BOE JO UVSO UP DBVTF "OOT DFSFCSBM DPSUFY UP
CF TUJNVMBUFE UP HFOFSBUF QSFDJTFMZ UIF TBNF QBUUFSOT PG BDUJWBUJPO UIBU XPVME SFTVMU GSPN BO PSEJOBSZ
QSPQSJPDFQUJWF QFSDFQUJPO PG IFS PXO BSN CFJOH CFOU "OO IBT B QFSTPOMFWFM DPOTDJPVT FYQFSJFODF BT
PG IFS PXO BSN CFJOH CFOU BOE HPFT PO UP GPSN UIF đSTU QFSTPO KVEHNFOUNZ BSN JT CFOU
*G UIJT TFDPOE WFSTJPO PG UIF TFUVQ JT UP TBUJTGZ UIF NJTJEFOUJĖDBUPSZ FSSPS DPOEJUJPO UIFO XF NVTU
TIPX UIBU JU TVċDFT GPS HFOVJOF QFSDFQUJPO PG #PCT BSN PO UIF CBTJT PGXIJDI"OOLOPXT UIBU TPNFPOFT
BSN JT CFOU CVU JT XSPOH POMZ JO KVEHJOH JU UP CF IFS PXO BSN UIBU JT 5P EP UIBU XF NVTU JOTJTU UIBU
UIF SPMF UIBU #PCT BSN QMBZT JO DBVTJOH "OOT FYQFSJFODF JT FOPVHI UP FMFWBUF JU UP UIF TUBUVT PG IFS
PCKFDU PG QFSDFQUJPO #VU XIZ TIPVME XF BMMPX UIJT DBVTBM BOUFDFEFOU PG "OOT FYQFSJFODF BOZ NPSF
QSJWJMFHFE B TUBUVT UIBO BOZ PUIFS 5P CSJOH UIF QPJOU PVU DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH WBSJBUJPO PG UIF DBTF
4VQQPTF OPX UIBU JOTUFBE PG DPOOFDUJOH #PCT BSN EJSFDUMZ UP "OOT CSBJO IFS LJEOBQQFST DPOOFDU JU UP
B DPNQVUFS UIBU DBMDVMBUFT UIF QSFDJTF BSFBT PG UIF CSBJO UIBUXPVME CF BDUJWBUFE CZ IJT BSNCFOE 0OF PG
UIF LJEOBQQFST BO BQQSFOUJDF OFVSPTDJFOUJTU OPXVTFT UIJT JOGPSNBUJPO UPNBOVBMMZ TUJNVMBUF UIPTF WFSZ
BSFBT PG "OOT CSBJO "OO IBT B QFSTPOBMMFWFM DPOTDJPVT FYQFSJFODF BT PG IFS BSN CFJOH CFOU BOE HPFT
PO UP GPSN B đSTU QFSTPO KVEHNFOU BCPVU JU $MFBSMZ "OO EPFT OPU UIFSFCZ QFSDFJWF UIF OFVSPTDJFOUJTU
LJEOBQQFS FWFO JG IF JT UIF QSPYJNBUF DBVTF PG UIPTF QBUUFSOT PG CSBJO BDUJWBUJPO NFSF DBVTBUJPO EPFT
OPU TVċDF GPS QFSDFQUJPO 3BUIFS "OO OPX IBT B OFVSPMPHJDBMMZ JOEVDFE IBMMVDJOBUJPO BT PG IFS PXO
MFĕ BSN CFJOH CFOU ăF POMZ EJĈFSFODF CFUXFFO UIJT TDFOBSJP BOE PVS QSFWJPVT DSPTTFE XJSF DBTF JT
UIBU IFS QBUUFSOT PG CSBJO BDUJWBUJPO XFSF CFGPSF CFJOH DBVTFE CZ TJHOBMT EFMJWFSFE CZ XJSFT DPOOFDUFE UP
#PCT BSN SBUIFS UIBO CZ TJHOBMT EFMJWFSFE EJSFDUMZ JOUP IFS CSBJO CZ UIF OFVSPTDFOUJTULJEOBQQFS *T UIJT
EJĈFSFODF SFBTPO FOPVHI UP USFBU UIFTF UXP DBTFT EJĈFSFOUMZ XJUI SFTQFDU UP UIF RVFTUJPO XIFUIFS "OO
JT IBWJOH B OFVSPMPHJDBMMZ JOEVDFE IBMMVDJOBUJPO 0ODF "OOT CSBJO BDUJWBUJPO JT DBVTFE CZ BOZUIJOH
PUIFS UIBO JNQVMTFT DBSSJFE UISPVHI UIF PSEJOBSZ TQJOBM QBUIXBZT GSPN IFS QFSJQIFSBM OFSWFT JU TFFNT
NVDINPSF OBUVSBM UP USFBU UIF BDUJWBUJPO JO CPUI PG UIFTF WBSJBUJPOT PG UIF DBTF BT TPNFUIJOH PUIFS UIBO
HFOVJOF QFSDFQUJPO ăFSF JT OP NJTJEFOUJđDBUPSZ FSSPS PO UIJT TFDPOE TFU VQ PG UIF DBTF OPU CFDBVTF
"OO JT SJHIU BCPVU XIP TIF IBT QFSDFQUVBM LOPXMFEHF PG CVU CFDBVTF PO UIJT WFSTJPO PG UIF DBTF "OO
EPFT OPU IBWF QFSDFQUVBM LOPXMFEHF PG BOZUIJOH BU BMM
&WFO BEEJOH UIFTF TVQQMFNFOUBSZ EFUBJMT BCPVU UIF GVODUJPOJOH PG UIF XJSJOH TZTUFN UP UIF TUBSUJOH
TUJQVMBUJPOT JO #BTJD $BTF UIFO UIPTF TUJQVMBUJPOT BSF OPU FOPVHI UP FTUBCMJTI UIBU UIFNJTJEFOUJĖDBUPSZ
ƍƏ
FSSPS DPOEJUJPO JT NFU *O UIF OFYU TFDUJPO * XJMM BSHVF UIBU UIFZ BSF OPU FOPVHI UP TFDVSF UIF TBNFOFTT PG
HSPVOET DPOEJUJPO FJUIFS 0G DPVSTF UIFEFTJHOFS DPVME TJNQMZ BEE BT B CSVUF EFUBJM PG UIF DBTF UIBU PO UIF
HSPVOET PG IFS TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUVBM FQJTPEF "OO LOPXT UIBU TPNFUIJOH JT ' CVU NBLFT B NJTUBLF
JO KVEHJOH JU UP CF IFSTFMG #VU UIF DBTF XPVME UIFO IBWF POMZ BT NVDI GPSDF BT UIF CBSF TUJQVMBUJPO UIBU
TPNBUPTFOTPSZ CPEJMZ TFMGBTDSJQUJPOT BSF WVMOFSBCMF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđDBUJPO SFMBUJWF UP UIFJS
đSTU QFSTPOBM DPNQPOFOUT
* UVSO OPX UP UIF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO
Ə .FFUJOH UIF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO
ăF TBNFOFTT PG HSPVOET DPOEJUJPO TBZT UIBU UIF HSPVOET PO XIJDI "OOT NJTJEFOUJđDBUPSZ FSSPS PDDVST
NVTU CF TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO HSPVOET PG UIF WFSZ TBNF LJOE BT UIPTF XF PSEJOBSJMZ FYQMPJU JO PVS
TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT "HBJO JG UIFTF DBTFT BSF UP CF FĈFDUJWF UIFO UIFJS EFTJHOFST DBOOPU TJNQMZ
TUJQVMBUF UIBU UIJT DPOEJUJPO JT NFU ăFZ NVTU TIPX UIBU JU JT JNQMJFE CZ UIF EFUBJMT PG #BTJD $BTF 0OF
XBZ UIF EFTJHOFS NJHIU USZ UP SFBDI UIJT SFTVMU JT CZ BQQFBM UP UIF TUBSUJOH QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJO
HVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO "DDPSEJOH UP UIJT TUJQVMBUJPO "OOT DSPTTFE XJSF FYQFSJFODF JT QIFOPNFOPMPHJ
DBMMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTBUJPO 4P BT MPOH BT XF BSF IBQQZ UP TMJDF
FQJTUFNJD HSPVOET POMZ BT đOFMZ BT UIFJS QIFOPNFOPMPHJDBM DPOUFOU UIJT XJMM CF FOPVHI UP TFDVSF UIF
DMBJN UIBU "OO JT VOEFSHPJOH BO FQJTPEF PG TPNBUPTFOTBUJPO *U UBLFT WFSZ MJUUMF PO UIJT XBZ PG QVUUJOH
UIJOHT UP NPWF GSPN UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO UP NFFUJOH UIF TBNFOFTT PG
HSPVOET DPOEJUJPO *O UIJT TFDUJPO * XJMM TVHHFTU UIBU XF BOE UIF DSPTTFE XJSF EFTJHOFST UIFNTFMWFT IBWF
SFBTPO OPU UP NBLF UIBU NPWF
5P NFFU UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO "OOT DSPTTFE XJSF FYQFSJFODF NVTU
CF QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN BO PSEJOBSZ FQJTPEF PG TPNBUPTFOTBUJPO 8F TBX FBSMJFS
UIBU POF PG UIF EJTUJODUJWF GFBUVSFT PG PSEJOBSZ TPNBUPTFOTBUJPO JT JUT OPOQFSTQFDUJWBM TUSVDUVSF ăFSF
JT OPSNBMMZ OP EJTUBODF CFUXFFO UIF QPTJUJPO QFSDFJWFE UISPVHI TPNBUPTFOTBUJPO BOE UIF QPTJUJPO GSPN
XIJDI JU JT QFSDFJWFE UIF CPEZ BOE JUT QBSUT TFSWF BT CPUI PCKFDU BOE PSHBO PG QFSDFQUJPO 5P NFFU UIF
QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO UIFO "OOT FYQFSJFODF NVTU CF JOEJTDSJNJOBCMF GSPN
B OPOQFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE QFSDFQUVBM FQJTPEF #VU OPUJDF UIBU FWFO JG XF HSBOU UIBU IFS FYQFSJFODF
JT QIFOPNFOPMPHJDBMMZ JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN B QFSDFQUVBM FQJTPEF IBE UISPVHI B OPOQFSTQFDUJWBM QFS
DFQUVBM GBDVMUZ BOE HSBOU 	DPOUSB UIF MBTU TFDUJPO
 UIBU TIF SFBMMZ JT QFSDFJWJOH #PCT OPTF IFS QFSDFQUJPO
DBOOPU BDUVBMMZ CF OPOQFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE
8IZ OPU 8FMM FY IZQPUIFTJ "OOT FYQFSJFODF JT DBVTFE CZ TUBUFT PG BOE FWFOUT IBQQFOJOH JO BO
PUIFST CPEZ ăBU NVDI JT NBOEBUFE CZ UIF DBVTBM DPOOFDUFEOFTT TUJQVMBUJPO 8F TBX JO UIF MBTU TFDUJPO
UIBU JG UIF DSPTTFE XJSF DBTF JT UP CF FĈFDUJWF JUT EFTJHOFS NVTU đOE B XBZ UP DPOWJODF VT UIBU UIJT DBVTBM
DPOOFDUJPO DPOTUJUVUFT B HFOVJOF QFSDFQUVBM MJOL 4VQQPTF TIF TVDDFFET JO EPJOH UIJT *U XJMM UIFO CF BO
ƍƐ
JNQPSUBOU QBSU PG UIF BSHVFE DBTF UIBU "OO JT SFNPUFMZ QFSDFJWJOH #PCT CPEZ 8IJDINFBOT UIBU JU XJMM
BO JNQPSUBOU QBSU PG UIF BSHVFE DBTF UIBU UIF QFSDFQUVBM QPJOU PG PSJHJO  XIJDI NVTU TVSFMZ CF XJUI
"OO UIF QFSDFJWJOH TVCKFDU  JT BU B EJTUBODF GSPN UIF CPEZQBSU CFJOH QFSDFJWFE "OE PG DPVSTF UIJT
JT KVTU XIBU JU JT UP CF QFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE ăF TBNF QPJOU DBO BMTP CF QVU BOPUIFS XBZ B DSPTTFE
XJSF FYQFSJFODF DPVME OPU CFDPNF OPOQFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE XJUIPVU B DPSSFTQPOEJOH TIJĕ JO QFS
DFJWFS ăBUT CFDBVTF POMZ #PC DBO BDUVBMMZ QFSDFJWF IJT PXO CPEZ GSPN UIF JOTJEF BU OP EJTUBODF TJODF
POMZ #PC JT DPMPDBUFE XJUI UIF QFSDFJWFE CPEZTQBDF 4P XF DPVME OPU JOTJTU UIBU UIF QFSDFQUVBM TUBUF JT
JO GBDU OPOQFSTQFDUJWBM XJUIPVU SFTUPSJOH #PC BOE OPU "OO BT QFSDFJWFS
4P VOMJLF PSEJOBSZ FQJTPEFT PG TPNBUPTFOTBUJPO "OOT QFSDFQUVBM TUBUF JT QFSTQFDUJWBMMZ TUSVDUVSFE
 UIPVHI JO LFFQJOH XJUI UIF QIFOPNFOPMPHJDBM JOEJTUJOHVJTIBCJMJUZ TUJQVMBUJPO UIJT TUSVDUVSBM GFBUVSF
PG UIF FQJTPEF JT TDSFFOFE PĈ GSPN"OO IFSTFMG #Z JUTFMG UIJT OFFEOU VOEFSNJOF UIF TBNFOFTT PG HSPVOET
DPOEJUJPO "ĕFS BMM BT.BSUJO QPJOUT PVU AXF EP OPU UFOE UP UIJOL UIBU UIF VTF PG TQFDUBDMFT PS FWFO UIF
VTF PG CJOPDVMBST PS UFMFTDPQFT QSFWFOUT VT GSPN HFOVJOFMZ TFFJOH PCKFDUT UISPVHI UIFN 	.BSUJO ƍƕƕƑ
QƎƓƓ
 8IZ UIJOL UIBU B QSPTUIFUJD EFWJDF FYUFOEJOH UIF SBOHF PG TPNBUPTFOTBUJPO CFZPOE JUT OPSNBM
TDPQF XJMM QSFWFOU B TVCKFDU GSPN FOKPZJOH B TUBUF PG HFOVJOF TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO PG UIF WFSZ
TBNF LJOE BT TIF PSEJOBSJMZ IBT PG IFS PXO CPEZ ăFSF JT OP JNNFEJBUF JODPOTJTUFODZ JO BDDFQUJOH UIF
QFSTQFDUJWBM EJĈFSFODF CFUXFFO PSEJOBSZ TPNBUPTFOTPSZ FQJTPEFT BOE DSPTTFE XJSF FYQFSJFODFT XIJMF BU
UIF TBNF UJNF IPMEJOH UIBU UIFZ BSF EJĈFSFOU FYFSDJTFT PG UIF TBNF QFSDFQUVBM GBDVMUZ )PX UIFO TIPVME
XF TFUUMF UIF RVFTUJPO XIFUIFS UIFTF BSF HSPVOET PG UIF TBNF LJOE 
*UT IBSE UP LOPX IPX UP OPOTUJQVMBUJWFMZ SFTPMWF JOEJWJEVBUJPO RVFTUJPOT GPS FQJTUFNJD HSPVOET
BOE JUT OPU DMFBS UIBU UIFSF XJMM CF BOZ HPPE HFOFSBM BOTXFST UP UIBU RVFTUJPO UIBU BSFOU SFMBUJWJTFE UP
QBSUJDVMBS QVSQPTFT GPS BTLJOH JU *O UIJT DBTF IPXFWFS XF IBWF SFBTPO UP UIJOL UIBU DSPTTFE XJSF EFTJHO
FST UIFNTFMWFT TIPVME USFBU UIF EJĈFSFODF KVTU SBJTFE CFUXFFO DSPTTFE XJSF FYQFSJFODFT BOE TPNBUPTFOTB
UJPO BT B EJĈFSFODF UIBU NBUUFST ăBUT CFDBVTF UIF EJĈFSFODF CFUXFFO TPNBUPTFOTPSZ QFSDFQUJPO BOE
DSPTTFE XJSF FQJTPEFT JT OPU MJLF UIF EJĈFSFODF CFUXFFO PSEJOBSZ WJTJPO BOE MPPLJOH UISPVHI B UFMFTDPQF
*U JOWPMWFT TUSVDUVSBM EJTUPSUJPO SBUIFS UIBONFSF FYUFOTJPO JO SBOHF "OE GPS UIF QVSQPTFT PG UIF QSFTFOU
EJTDVTTJPO UIJT HJWFT VT SFBTPO UP BHSFF UIBU UIF KVEHNFOUBM HSPVOET UIBU UIFZ SFTQFDUJWFMZ QSPWJEF BSF
EJTUJODU
)FSFT XIZ ăF JTTVF TUBOEJOH CFUXFFO EFGFOEFST PG UIF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJđ
DBUJPO PG TPNBUPTFOTPSZ KVEHNFOUT BOE EFTJHOFST PG DSPTTFE XJSF DBTFT JT XIFUIFS KVEHNFOUT CBTFE PO
TPNBUPTFOTBUJPO JOWPMWF BO JEFOUJđDBUJPO PS B QJDLJOH PVU PG UIF TPNBUPTFOTPSJMZ QFSDFJWFE CPEZ BT
POFTFMG #VU UIFTF BSF TUSVDUVSBM GFBUVSFT PG UIF KVEHNFOU SBUIFS UIBO GFBUVSFT PG TDPQF TUSVDUVSBM GFB
UVSFT UIBU SFĔFDU DFSUBJO BSDIJUFDUVSBM GBDUT BCPVU UIF HSPVOET PO XIJDI UIFZ XFSF GPSNFE ăF POMZ
XBZ UIBU B QFSDFQUVBM KVEHNFOU DPVME CF GPSNFE JO B XBZ UIBU JOWPMWFT BO JEFOUJđDBUJPO PG BO PCKFDU BT
POFTFMG JT JG UIF QFSDFQUVBM GBDVMUZ CZ XIJDI UIF KVEHNFOU JT GPSNFE BTTVNFT B TFQBSBUJPO CFUXFFO UIF
QFSDFJWJOH TVCKFDU BOE UIF TVCKFDU QFSDFJWFE 0OMZ UIFO DPVME UIF GBDVMUZ XPSL CZ UIF QFSDFJWJOH TVC
ƍƑ
KFDU JEFOUJGZJOH PS QJDLJOH PVU UIF QFSDFJWFE PCKFDU *OEFFE JUT OPU FWFO DMFBS UIBU XF DBO SFBMMZ NBLF
TFOTF PG UBML PG AJEFOUJđDBUJPO PS AQJDLJOH PVU PG B QFSDFQUVBM PCKFDU JO UIF BCTFODF PG TVDI B TFQBSBUJPO
*G UIBUT SJHIU UIFO UIFSF JT OP RVFTUJPO PG B KVEHNFOU GPSNFE PO UIF CBTJT PG B GBDVMUZ UIBU MBDLT TVDI B
TFQBSBUJPO JOWPMWJOH BO JEFOUJđDBUJPO PG UIF BQQSFIFOEFE QFSDFQUVBM PCKFDU UIF GBDVMUZT BSDIJUFDUVSF
TJNQMZ EPFT OPU QFSNJU PG KVEHNFOUT TUSVDUVSFE JO UIJT XBZ
"MM PG UIJT JT UP TBZ UIBUXF TIPVME FYQFDU UIBU B EJĈFSFODF JO UIF QFSTQFDUJWBM TUSVDUVSF PG B QFSDFQUVBM
GBDVMUZ XJMM DPSSFTQPOE UP B EJĈFSFODF JO UIF JEFOUJđDBUJPOJOWPMWFNFOU PG B KVEHNFOUNBEF PO JUT CBTJT
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